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X ¿QUE OCURRE SI NO RECICLAMOS EL ACEITE 
VEGETAL USADO? 
C o n t a m i n a m o s nuestros ríos 
y acuíferos. 
Se compl ica la depuración 
de las aguas de nuestra ciudad. 
Se desgastan nuestros desagües 
y la red de alcantarillado. 
¿CÓMO SE FABRICA 
EL BIODIESEL? 
X ¿QUE CONSEGUIMOS RECICLANDO EL ACEITE 
VEGETAL USADO? 
E v i t a m o s la contaminación 
de las aguas. 
P o d e m o s utilizar el aceite vegetal 
reciclado para fabricar Biodiesel. 
Fabricando Biodiesel se disminuye 
el impacto producido por 
la fabricación de combustibles 
derivados del petróleo. 
